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значимым, защищенным и нужным, а значит, име-
ет возможности для саморазвития и самореализа-
ции.  
Процесс формирования и совершенствования 
личности студента характеризуется сложностью и 
противоречивостью, отражающей реалии совре-
менного общества, происходящими в нем динами-
ческими изменениями. Сегодня идет процесс 
формирования специалиста, востребованного и 
конкурентоспособного; в вузах происходит пере-
ход обучающихся на более высокий уровень дея-
тельности - стремление к достижению цели, оцен-
ка и ценностная ориентация своей деятельности, 
индивидуальное совершенствование. 
Проведенный анализ выявил необходимость 
учитывать значение гуманистической направлен-
ности образования в вузе как фактора эффектив-
ности организации учебно-воспитательного про-
цесса и формирования гармоничной, всесторон-
ней, творческой личности будущего специалиста. 
Общество и государство не могут быть безучаст-
ными к тому, каким станет молодой специалист – 
исполнителем, который не способен принимать 
собственных решений и который не стремится к 
постоянному личностному и профессиональному 
росту; или это будет полноценный профессионал, 
воплощающий в себе единство материальной и 
духовной культуры, творчески мыслящий и дейст-
вующий, способный думать не только о себе, но и о 
других, о своей стране, как истинный патриот и 
гуманист. 
Литература: 
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Развитие социально-экономических, гумани-
тарных и культурных связей Республики Беларусь 
с другими странами существенно повлияло на 
расширение функций иностранного языка как 
учебной дисциплины. В настоящее время основная 
задача этого предмета состоит в том, чтобы уча-
щиеся овладевали иностранным языком как сред-
ством общения на межкультурном уровне для раз-
вития взаимопонимания и взаимодействия с дру-
гими народами, для приобщения к мировой куль-
туре и контактов с другими национальными куль-
турами.  
Иностранный язык рассматривается в качестве 
эффективного средства межнационального обще-
ния не только с носителями данного языка, но и с 
представителями других народов, пользующимися 
им как вторым иностранным языком. 
Умение общаться на иностранном языке пред-
полагает формирование у студентов определенно-
го уровня коммуникативной компетенции. Основу 
коммуникативной компетенции составляют ком-
муникативные умения, которые развиваются на 
основе языковых знаний и навыков наряду с со-
циокультурными знаниями, навыками и умения-
ми.  
В связи с этим следует предположить, что для 
того, чтобы процесс приобретения и совершенст-
вования вышеуказанных навыков и умений устно-
го иноязычного общения был эффективным, не-
обходимо в процессе обучения создавать условия, 
максимально приближенные к условиям реально-
го общения. Многие отечественные и зарубежные 
методисты признают, что одной из самых продук-
тивных технологий обучения устному иноязычно-
му общению является ролевая игра. 
Ролевая игра определяется некоторыми авто-
рами (Revell J., Taylor J., Walford R.,) как спонтан-
ное поведение людей, участвующих в гипотетиче-
ской ситуации. Ту же мысль высказывает и другой 
методист (Byrne D.): он определяет ролевую игру 
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как приём, при котором обучающийся должен 
свободно импровизировать в рамках заданной си-
туации, выступая в роли одного из её участников. 
Отдельные авторы (например, Jones L.) ис-
пользуют термин “simulation” для обозначения 
данного вида коммуникативной деятельности. 
Вместе с тем в методической литературе встречает-
ся и иная трактовка термина “simulation”, употреб-
ляемого в том случае, если обязательным элемен-
том ролевой игры является разрешение заданной 
проблемной ситуации, что, в свою очередь, обост-
ряет мотивированность высказываний, одновре-
менно делая их более аргументированными и эмо-
циональными (Sturtridge G.). Таким образом, тер-
мином “simulation” может обозначаться ролевая 
игра на более высоком уровне.  
Ситуация ролевого общения является стиму-
лом к развитию спонтанной речи, если она являет-
ся динамичной, связанной с решением определён-
ных проблем и коммуникативных задач. Участни-
ки игры должны быть поставлены в такие условия, 
при которых необходимо выяснить социальные, 
эмоциональные и познавательные стороны меж-
личностных отношений. 
Ролевая игра обладает большими обучающими 
возможностями. 
Ролевую игру можно расценивать как самую 
точную модель общения, так как она подражает 
действительности в самых существенных чертах, и 
в ней, как и в жизни, переплетается речевое и не-
речевое поведение партнёров.  
Она располагает также большими возможно-
стями мотивационно-побудительного плана. В ро-
левой игре каждый получает роль и должен быть 
активным партнёром в речевом общении. Ролевая 
игра предполагает усиление личностной соприча-
стности ко всему происходящему. Студент входит 
в ситуацию, хотя и не через своё собственное «я», 
но через «я» соответствующей роли и проявляет 
большую заинтересованность к персонажу, кото-
рого он играет. 
Ролевая игра способствует формированию 
учебного сотрудничества и партнёрства. Ведь её 
исполнение предполагает охват группы студентов, 
которые должны слаженно взаимодействовать, 
точно учитывая реакции друг друга, помогать друг 
другу. Кроме того, ролевая игра помогает овладе-
вать такими элементами общения, как умение на-
чать беседу, поддержать ее, прервать собеседника, 
в нужный момент согласиться с его мнением или 
опровергнуть его, умение целенаправленно слу-
шать собеседника, задавать уточняющие вопросы 
и т.д.  
Нами были проведены ролевые игры, в кото-
рых студентам факультативного курса предлага-
лось разыграть ситуации, где они выполняли роли 
врачей, пациентов, работников регистратуры и т.д. 
Поскольку данные роли студентам психологически 
знакомы, а усвоенный лексический материал по-
зволил создать ситуацию, близкую к реальному 
общению, вышеназванные ролевые игры прошли 
успешно. Подобные игры были проведены по те-
мам: «На приеме у врача», «В поликлинике», «В 
регистратуре», «Вызов врача на дом», «Обсуждение 
диагноза двумя врачами».  
Таким образом, использование ролевых игр, в 
которых функционирует изучаемый языковой ма-
териал, положительно сказывается на процессе 
обучения иностранному языку. Работа в режиме 
«студент-студент» позволяет проконтролировать 
усвоение лексического и грамматического мате-
риала, умение задавать вопросы и правильно реа-
гировать на них, а учитывая развлекательный ха-
рактер ролевой игры, ее можно использовать в 
качестве релаксации, чтобы затем перейти к более 
спокойным видам деятельности.  
Ролевая игра учит быть чувствительным к со-
циальному употреблению иностранного языка. 
Хорошим собеседником является часто не тот, кто 
лучше пользуется структурами, а тот, кто может 
наиболее чётко распознать (интерпретировать) 
ситуацию, в которой находятся партнёры, учесть 
ту информацию, которая уже известна (из ситуа-
ции, опыта), и выбрать те лингвистические средст-
ва, которые будут наиболее эффективны для об-
щения. 
Почти все учебное время в ролевой игре отве-
дено на речевую практику, при этом не только го-
ворящий, но и слушающий максимально активен, 
так как он должен понять и запомнить реплику 
партнера, соотнести ее с ситуацией. Известно, что 
ролевая игра представляет собой воспроизведение 
ее участниками реальной практической деятельно-
сти людей, создает условия реального общения. 
Таким образом, ролевая игра, являясь одним 
из наиболее эффективных приемов реализации 
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коммуникативного принципа в обучении ино-
странным языкам, обладает огромным потенциа-
лом для оптимизации обучения устному иноязыч-
ному общению.  
Литература: 
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Состав паремий очень разнородный. В паре-
миологические сборники, наряду с традиционно 
определяемыми как паремии пословицами и пого-
ворками, включаются самые разнообразные фор-
мы народной афористики. Большинство авторов 
старых рукописных и печатных сборников 
(А.И. Богданов, Н.А. Добролюбов, 
М.В. Красноженова, В.И. Даль, И.М. Снегирев и 
др.) помещали в сборниках помимо пословиц и 
поговорок присловья, присказки, скоро- (чисто-
)говорки, прибаутки, загадки, поверья, суеверья, 
сельскохозяйственные приметы, разгадки снов. 
Авторы Белянин В.П. и Бутенко И.А. представили 
в своем словаре (Живая речь. Словарь разговор-
ных выражений) разговорные выражения совре-
менного русского языка, часто повторяющиеся в 
типичных ситуациях общения (устойчивые срав-
нения, приветствия и прощания, пожелания, сен-
тенции здравого смысла и другие стандартные ре-
плики). 
Н.Ф. Алефиренко указывает, что, прежде всего, 
этнокультурной значимостью отмечены идиомы, 
паремии, языковые метафоры и устойчивые сти-
листические фигуры. «Этнокультурное сознание – 
это результат отражения и восприятия образа ми-
ра в соответствии с особой сеткой ценностно-
смысловых координат, представляющих собой со-
держательные контуры той или иной националь-
ной фраземики» [1, 234]. С.Г. Воркачев определяет 
паремиологические единицы как «универсальные 
и в словарном представлении внеконтекстные вы-
сказывания, в которых имеет место нейтрализация 
значений слов и словоформ» [2, 97].  
Под паремиями в данной работе понимаются 
вторичные языковые знаки – замкнутые устойчи-
вые фразы, «являющиеся маркёрами ситуаций или 
отношений между реалиями» [3]. Паремии обра-
зуются естественным способом в процессе речево-
го общения. Они привлекают носителей языка 
своей семантической ёмкостью, а также способно-
стью к употреблению в различных речевых ситуа-
циях и с разными речевыми целями. 
В молодежном сообществе в непринужденном 
общении используются пословицы, поговорки, 
фразеологические обороты, а также выражения, 
которые занимают промежуточное положение 
между устойчивыми единицами языка и неболь-
шими фольклорными произведениями: устойчи-
вые сравнения, приветствия, прощания, пожела-
ния, трансформации крылатых слов, стандартные 
реплики в типовых ситуациях. Творческое отно-
шение студентов и старшеклассников к своей речи 
позволяет выявить множество вариантов данных 
выражений, их толкований, большинство из кото-
рых существует только в устной речи и не входит в 
литературный язык. 
Паремиологические разговорные выражения 
применяются для комментирования ситуаций, со-
бытий. В качестве реакций на происходящее сту-
дентами используются выражения, по структуре 
являющиеся двусоставными / односоставными 
предложениями или словосочетаниями. Они за-
ключают в себе определенное конкретное значе-
ние, используются в типичных ситуациях обще-
